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ABSTRAK 
Nur Aini, E0012287. 2016. PENYUSUNAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM 
SECARA ALTERNATIF DAN PUTUSAN HAKIM MELEBIHI TUNTUTAN 
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN 
PENGADILAN NEGERI MAGELANG NOMOR : 140/PID.SUS/2015/PN.MGG) 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan dakwaan Penuntut Umum 
secara alternatif telah tepat dan dasar pertimbangan hakim dalam menajtuhkan putusan 
melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam tindak pidana narkotika sesuai dengan Pasal 183 jo. 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 
:140/PID.SUS/2015/PN.MGG). 
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif.Jenis 
bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 
kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen lain 
yang mendukung, diantaranya studi Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 
:140/PID.SUS/2015/PN.MGG. Penulisan hukum ini menggunakan analisis dengan metode 
deduksi silogismeyang berdasarkan dari pengajuan Premis Mayor yaitu Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana dan Premis Minor yaitu Putusan Pengadilan Negeri Magelang 
Nomor :140/PID.SUS/2015/PN.MGG, dari kedua premis tersebut saling dihubungkan 
selanjutnya dapat ditarik konklusi. 
 Hasil dari Penelitian ini yakni Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan secara 
altenatif dalam perakara ini kurang tepat karena tidak memenuhiketentuan Pasal 141 huruf b 
KUHAP. Akan lebih tepat apabila Penuntut Umum mengajukan dakwaan kumulasikarena 
terdapat dua dakwaan yang terpenuhi seluruh unsur-unsurnya. Serta dalam menjatuhkan 
putusan, dasar pertimbangan hukum hakim telah sesuai Pasal 183 jo. Pasal 193 ayat (1) 
KUHAP. 
Kata Kunci :dakwaanalternatif,putusan melebihi tuntutan, narkotika 
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ABSTRAK 
Nur Aini, E0012287. 2016:Public Prosecutor Making Alternatively Indictments and Judge 
Verdict Exceeds Public Prosecutor Demand in Narcotic Crime (Case Study of Magelang 
District Court Number:  140/PID.SUS/2015/PN.MGG) Law Faculty of Sebelas Maret 
University. 
 The purpose of this research to knowing the Public Prosecutor making alternatively 
indictmentswas right and the judge legal reason in decisions to exceed public prosecutor 
demands in narcotic crimebase on article 183 jo. article 193 verse (1) KUHAP (Case Study 
of Magelang District Court Number:  140/PID.SUS/2015/PN.MGG). 
 The research is a normative legal research which is prescriptive. Types of legal 
materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials 
collection techniques in this research is by literature studythrough the collection of laws and 
regulations, book, and the other supporting document, such Case Study of Magelang District 
Court Number:  140/PID.SUS/2015/PN.MGG. In this legal writing, author use analysis with 
a method of deduction were based on major premise which isCriminal Code Procedure and 
theminor premise which isCase Study of Magelang District Court Number:  
140/PID.SUS/2015/PN.MGG. 
 The result of this research is Public Prosecutor who make alternatively indictments in 
this case is not quite right. Would be more appropriate if Public Prosecutor submit 
cumulation undicments, because there is two indictment were fulfilled all the elements.And in 
decisions,judge legal reason in accordance with article 183 jo. article 193 verse (1) KUHAP. 
 
Keywords :Indictment, The Judge Legal Reason, Narcotic 
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